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This paper reports the results of the investigations on the change of the Nemic-Fauna 
and the population density in the paddy field before and after the removing of the 
irrigated water, especially the population Density of Hirschmaniella oryzae. 
the Paddy Field tested in this investigation belongs to the Experimental Farm of the 
Faculty of Agriculture, Saga University, Saga-City, Japan. 
The investigations were performed from October to December, 1965. The soils in・
vestigated were taken from surface to 50 cm depth. Five soil-coloums were collected 
from paddy Field, and divided into the following five soil layers: 
1st Layer . . . . . . . . . 0-10cm; 4th Layer ..... 30-40 cm; 
2nd Layer ..... 10-20 cm; 5th Layer －－・・・・ ・ 40-50 cm; 
3rd Layer ..... 20-30 cm; 
The 50 gr soil was selected from these each layer-soil, and investigated. The soil-
coloums were collected on 12th, October, 1965. The irrigated water was removed on 
14th, October. And the soil-coloums were collected on 2nd, December, 1965 (about 
50 days after the removing of the irrigated water). 
The results obtained in this investigations were summarized as follows: 
1. The numbers of the soil nematodes detected from the tested soils increased up to 
1.3 times after the removing of the irrigated water as that in the soil collected before 
the removing of water. The plant parasitic nematodes decreased about 30 % ; the 
free living nematodes reversely increased amounting to about 2 times; the predaceous 
nematodes increased also to about 4 times after the removing of water. 
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2. The Population density of Hirschmaniella oηzae in the soil after the removing of 
water decreased rapidly amounting to about one”third, compared with that in the soil 
before the removing of the irrigated water. 
3. The nematodes detected in the soil before the removing of water, and could not be 
detected after the removing of the irrigation water were as follows : 
(1) Plant parasitic nematodes: Trichodorus and Meloidogyne. 
(2) Free living nematodes: Prismatolaimus, and Tripyla. 
(3) Predaceous nematode: Mylonchulus. 
4. The nematodes detected in the soil after the removing of water, and could not be 
detected before the removing of water were as follows: 
(1) Plant parasitic nematodes：均he伽 chus,Helicoゆ nchus,and Tylenchus. 
(2) Free living nematodes: Rhabditella, Rhabdolaimus, and Tylenchus. 
(3) Predaceous nematode: None 
5. The nematodes detected from the soil before and after of the irrigated water as fol-
lows: 
(1) Plant parasitic nematodes: Tylenchorhynchus, Aρhelenchoides, and Hirsch・
maniela oryzae. 
(2) Free living nematode: Ceρhalobus, Rhabditis, Tobribus, Chronogaster, 
and Monhysters. 
(3) Predaceous nematode: Mononchus. 
6. Most nematodes distributed in the upper soil layers, (0-20 cm) amounting to about 
80 % . The plant parasitic nematedes of these detected nematodes distributed also in 
the upper soil layer, (0-20 cm) depth amounting to about 90 % in the soil before and 
after the removing of the irrigated water. But Hirschmaniella oη＇zae distributed in 
subsurface 10-20 cm depth soil layer most numerously, amounting to about 60 % be-
fore the removing of water, and extensively in 0-20 cm depth soil layer after the 
removing of water. 
7. Hirschmaniella oりzaeis the nematode which prefer the marsh land or humid soil 
as the optimun habitat. Therefore the main breeding season can be considered to 
be mainely restricted to the season irrigated in the paddy field, and the population 
density will decrease before the irrigation or after the removing of the irrigated water 
from the paddy field. And this species can penetrate into the roots of rice plant in 
succession. Therfore the population density of this species in the paddy field soil 
(not in the root) will decrease in the early season after the transplantation of seedlings 
for some times. And the old root invated by this nematode will gradually decompose 
isolating the nematodes into the neighboring soil. Therefore the population density 
of this nematode in the paddy field soil will gradually increase toward the harvesting 
season. 
8. Considering from the above mentioned data, the most reasonable and economical 
season of soil fumigation for Hirschmaniella oりzaein the paddy field soil may be 
disccused to be the just before the transplanting season of rice seedling. 
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緒言
水田裏作が行なわれている地方では，収穫期近く，落水作業を行なうのが普通である．いいか
えると湛水状態から畑状態に土壌が変わるわけである．乙のため湛水時と落水後の土壌線虫相も
かなりの変転が了想される．
著者らは，イネネモグリセンチュウ（ヌマチネモグリセンチュウ属）の棲息密度の落水期前後
における変化を中心lとして，水田土壌線虫相の変化を，昭和40年秋K，佐賀大学農学部農場の水
田について調査したので，乙乙にその成績の概要を報告しておく．
I 実験方法
供試土壌としては佐賀大学農場構外水田（下和泉）の水田土壌を選び，湛水時と排水後の二固に
わたって調査した．土壌は水田の対角線連結点の5箇所を選び，各々の地点よりlOcm,20cm, 30cm, 
40cm,50cmの各層より 50gづっとり，各層別計250gについてそれぞれBaermann氏方法によって
24時間室温にて線虫を分離して調べた．なお農場水田iζ栽培されていた稲品種は，“ホウヨク，，で
あった．
J甚水時土壌採集時期： 40年10月12日
排水時期： 40年10月14日
排水後土壌採集時期： 40年12日2日
H 調査成績
1.湛水時における線虫相
第1表l乙示すように，イネネモグリセンチュウを始めとして，15属にわたる土壌線虫が検出出来
たが，イネネモグリセンチュウが全検出総数の約50.Sぢを占め Cephalobus,Monhystera, Dorylaimus, 
Rhabditisなどの線虫属のものが比較的多かった．これらをその生態別に大別してみると，植物寄
生性のものは約53.5.Sぢを占め，自活性のものは46.0%，捕食性のものは0.5%を占め，大半が
植物寄生性といった線虫相を示していた．捕食性のものとしては Mononchus,1同1lonchulus属のも
のが検出出来た．
2.落水後の線虫相
落水後約50日経過後同一水田で採集した土壌について線虫相を同じ方法で調査した結果は第2
表lζ示すとおりである．
すなわち， 250g土壌から検出出来た線虫の総数は464匹，うち植物寄生種は130匹で28%を占
め，自活種は326匹で， 70.3%，捕食種は8匹で， 1.7%を占めていた．イネネモグリセンチュウ
(Hirschmaniella oryzae）＊ は62匹で，総虫数の13.4.Sぢを占め，植物寄生種全数l乙対する割合は48.0
5仰と相当する．
本 Hirschmaniella oワとaeは東大駒場の水田土壌から1931年今村重元氏によって検出報告された乃lenchus
apapillatus Imamura, 1931および Tylenchusgracilis de Man, 1880と同一種とされているが， T.apapillatus 
とT.gracilisとは体長その他の点でかなり異なっており，今村氏の原記載をみれば，むしろ T.gracilis !"C 
似ていて T.apapillatusとは別種のものとみてよいようである．したがって日本産のイネネモグリセンチュ
ウには2種類あるようにも考察出来る．
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第 l表：湛水時の線虫相
孟ぉ~I IOcm I 2 
Hirschmanniel/a oヮ•zae 79 82 1 9 (43. 4) (45.0) (6. 0) (5. 0) (0. 6) 
乃lenchorhynchussp. 2 。 。 。 。
Trichodorus sp. 。 。 。 。
Aphelenchoides sp. 5 。 。 。 。
Meloidogyne sp. 3 。 。 。 。
total 89 83 1 9 (46. 0) (43. 0) (5. 7) (4. 6) (0. 7) 
Cephalobus sp. 21 26 3 3 。
Chronogaster sp. 3 。 2 。
Prismatolaimus sp. 。 。 。 。
Dorylainus spp. 25 IO 。 。 2 
Rabditis sp. 7 。 3 。
Tripyla sp. 5 2 。 。 。
Monhystera sp. 30 14 。 5 。
Tobrilus sp. 。 2 。 。 。
total 90 57 6 IO 3 (54. 2) (34. 3) (3. 5) (6. 3) (1. 7) 
Mononchus sp. 。 。 。 。
Mylonchulus sp. 。 。 。 。
total 。 。 。
Total 180 141 17 19 4 
総数線虫数と各合層の（%線） 虫との割 49.90 39.10 4. 71 5.26 1. 1 
＊植物寄生種総数IL対する（%）
3.落水の線虫相に及ぼす影響
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*(94.2%) 
0.4 
0.2 
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1. 7 
0.2 
10. 2 
3.5 
2.0 
13.6 
0.4 
(46. 0) 
0.2 
0.2 
(0. 5) 
100 
＼一
第3～4表lζ示すように，湛水期と落水後との250g土壌中の線虫検出総数から見ると，落水後
は約1.3倍となっていて，急速に増加している．なお生態群別にみれば，落水後は植物寄生種群
は約3j!;Jj減少し，自活種群は約2倍lと増加し，捕食種は実数は少ないが，比率では4倍にも増加
している．なおイネネモグリセンチュウは約6.5 j!;Jも減少してきている．なお生態群別総検出虫
数lζ対する割合からみると，植物寄生種群は約50%までは低下し，自活種群は約50~ぢ増加し，捕
食種群は 3.4 倍も高率となっている．なおイネネモグリセンチュウは約70~ぢ減となっている．ま
た植物寄生種群だけの総虫数lζ対するイネネモグリセンチュウの占める割合は約半減していると
みてよい．いずれにしても植物寄生種群はかなり減少し，特にイネネモグリセンチュウの地中排
出数は著しく減少し，一方自活種群や捕食種が急速に増加している．
つぎに検出出来た線虫数を属別l乙区別して落水前後のものを対比すれば，第5表lζ示すとおり
である．
すなわち，落水後は検出出来なかった属は，Trichodorus,Meloidogyne, Prismatolaim叫ん1¥今lonchulus
などである．一方落水後新たに検出出来た属は， Aphelenchus,Helicotylenchus, Rhabditella, Rhabdo-
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言ぉ~と：1 かJO I 10-20 I 20-30 I 30-40 I 40-50 I t引欝静香
Hirschmanniella oヮ＇Zae 28 27 (45. 2) (43. 6) 
乃lenchussp. 29 18 
乃lenchorhynchussp. 5 3 
Aphelenchoides s p. 4 
Aphelenchus sp. 。
Helicoりlenchussp. 2 。
total 69 49 (53. !) (37. 7) 
Cψhalobus spp. 51 28 
Monhystera sp. 36 15 
Rhabditis spp. 37 18 
Rhabditilla sp. 2 2 
Rhabdolaimus sp. 9 3 
Dorylaimus spp. 29 16 
Plectus sp. 。
Trilobus sp. 。
Chronogaster sp. 6 5 
total 172 87 (52. 7) (26.6) 
』dononchussp. 5 。
total 5 。
Total 245 136 
総数線虫数と各合層の（%線） 
虫との寄l 53.02 29.31 
＊ 植物寄生種総数！C:対する（%）
第3表：O～50cmの土属中の総検出虫数
(250g土壌）
生態別｜湛水期 Ii答水後I I so日目乙ろ
植物寄生種 139匹（JOO.0) 130匹（67.3) 
（イネネモグリ）
センチュウ
(182 (JOO. 0)) (62 (34. 0)) 
自 活 種 166 (100. 0) 326 (196. 2) 
捕 食 種 2 (100. 0) 8 (400. 0) 
計｜おI (JOO. 0) I仰（問0)
括弧内の数値は湛水期lOO!L対する指数
4 2 62 13.4 
(0. 7) (0. 3) (0. 2) (100. 0) キ（48.0%) 
2 。 3 52 11. 2 。 。 。 8 I. 7 。 。 。 5 I. 2 。 。 。 0.2 。 。 。 2 0.4 
6 2 4 130 (28. 0) (4. 6) (!. 5) (3. 0) (100. 0) 
IO 9 8 106 22.8 
7 5 64 13.8 
5 3 4 67 14.4 
3 。 。 7 [. 6 。 14 3.0 
5 2 53 11. 4 。 。 2 0.4 。 。 。 0.2 。 。 12 2.6 
29 23 15 326 (70. 3) (8. 9) (7.0) (4. 8) (100.0) 
3 。 。 8 [. 7 
3 。 。 8 (1. 7) 
38 25 19 464 100 
8. 19 5.39 4.09 100 ＼＼＼＼＼ 
第4表：悶上lζ対する生態群別割合
生態別 ｜溢水期 1~日昔乙雪
植物寄生種 53. 5% (JOO. 0) 28. 0% (52. 3) 
（イネネモグリ） 50.5 (JOO. 0) 13.4 (25.8) 
センチュウ *94.5 (JOO. 0) *48.0 (50. 8) 
自 活 種 46.0 (100. 0) 70.3 (153. 0) 
捕 食 種 0.5 (100. 0) [. 7 (340. 0) 
＊ 植物寄生種IL対する割合
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線虫相の落水前後における比較
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Tobrilus sp. 
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Plectus sp. 
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laimus, Plectus, Tylenchusなどでいずれも畑土壌に普通lとみられる属のものである．また，落水前
後ともに検出出来た属は， Hirschmanniellaoryzae, Tylenchorhynchus, Aphelenchoides, Cephalobus, 
Dorylaimus, Rhabditis, Monhystera, Chronogaster, Tobrilus, Mononchusなどである．乙れらは一応多
湿な土壌にもよく棲息し得，生息域の広い属のものとみてよい．
4.垂直分布
湛水期にも，落水後にも O～20cm 聞に，約 80~ぢの線虫が分布していて，より深い土層では急
激に棲息数が少なくなっている．（第1～2表参照）なおこれらの線虫類をその生態別に大別して
みると，植物寄生種は，湛水期Iζは89%がO～20cm聞に，落水後は90%のものがO～20cm聞
に分布し，比較的浅い土層にかたよって分布しているとみてよい．一方自活種は，湛水期lとは， O
～20cm聞に88%，落水後は約80%のものがO～20cmk分布し，湛水期に比べてより深い土層
にいるものの割合がやや高く（約 5~ぢ）なっているようである．（第 1 図参照）
つぎにイネネモグリセンチュウは湛水期には 10～20cm聞に最も多く分布し，約60%がこの土
層lζ楼息しているが，落水後はO～20cmにほぼ均ーに約90%のものがやや広く分布しており，
湛水期とは，やや趣を異にした垂直分布状況を示している．
なお主要な属について垂直分布状況の落水前後における差をみれば，第1および第2表Iζ示す
とおりである．すなわち，植物寄生性のものは，イネネモグリセンチュウを除けば大部分の属の
ものは O～20cm聞に分布し，自活性の属のものは湛水期には O～30cm聞に，排水後にO～40cm
k主に分布し，畑状態の場合には主要分布土層がやや深くなっている． なお， Cephalobus,Mon-
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。
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生態別の垂直分布 。1イネネモグリセンチュウの垂直分布
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第 l 図
一一一ー 湛水期（182頭）
一一一落水期（ 62頭）
10 20 30 40 SO Depth in cm 
括孤内の数値は250g土中の検出総数
hystera, Rhabditis, Dorylaimusなどの属のものでこの傾向が特に顕著に認められるようである．
捕食性の属についてもやはり自活性のものと同様な傾向がうかがわれるようである．
E考察
1931年今村重元氏は東大駒場の水田土壌について，濯統前後の水田の線虫相を調査比較し，線
虫密度は濯概後は前の約%に減少していたと述べ，畑状態から湛水（水田）状態への変化によっ
て線虫の棲息密度が半減することを指摘している．著者らの調査は逆lζ湛水状態から排水後の畑
状態へ移った場合のものであり，上述の今村氏の調査とは趣をやや異にしてはいるが，排水後（畑
地化）はやはり約30%の密度上昇が指摘出来ており，湛水後は，いずれにしても畑状態の場合よ
り，線虫密度は低下している。（第6表および第l,2表参照）
第 6表：土層別検出総線虫数
Layers (inch) O～2 2～4 4～6 6～8 恥 IO I To凶
606 頭 869 362 160 56 2053 
Before Irrigation 
29.8% 42.3 17.5 7.8 2.6 100.。
250 頭 321 275 97 1070 
After Irrigation 
23.4% 30.0 25. 7 11. 7 9.2 100.。
また今村氏の報文中lとある Tylenchusapapillatusは現在の Hirschmanniellaoryzaeと同一種であ
るので， Hirschmanniellaoryzaeのみについて，著者らの得た調査結果と対比すれば，今村氏の場
合には畑状態から湛水状態（水田）に移った場合には約羽oIL密度は低下しているのに対して，
著者らの調査では湛水状態（水田）から排水後（焔） IL移った場合には，約弘に低下しており，
相反するように見えるが，乙れはイネネモグ、リセンチュウの水田土壌中で・の棲息密度の季節的調
査結果からみれば，元来乙の線虫は沼地性のもので多湿を好み水田lζ換地された当初は競って苗
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の新根内へ侵入寄生し，寄生された根はやがて腐敗枯死し，線虫は根辺の土中iζ説出するとみな
し得るので，水稲の収穫期が近づくに従い，根から分離し地中lと排出するものが急速に増加する
と考察出来るので，水稲生育所I期には，根内侵入寄生密度が高く，地中振出密度が著しく低くな
ることlζ基づくものとみなし得ょう．
なお水田土壌中での線虫類の垂直分布状況については，今村氏の調査は深さ 25cm程度の土層
についてのものであり，著者らのものは深さ 50cmまでの調査であるので， 25cm程度の深さの場
合のみが対比出来るが， O～IOcm聞に大部分のものが分布している点ではほぼ一致している．な
お今村氏は植物寄生種群を Anguillulinidae科のものとして一本lζ集計しているが，著者らの場合
とこれを対比すれば，やはり O～IOcm k，植物寄生種は畑状態，泌水状態の如何に拘らず，大部
分のものが分布している点は一致しているとみてよいようである。（第7表参照）またイネネモグ
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リセンチュウについてみても，ほぼ同じ傾向が指摘出来る．したがって水田の土壌線虫を薬剤防
除する場合には，深さ 20cm程度までの土層を対照としてさしっかえないようであり，イネネモ
グリセンチュウを主体とした防除では，田植前の水を入れる直前の土壌中のものを完全に殺滅し
ておくことが最も合理的ではないかと考察出来るようである．
摘 要
① 乙の報文は，昭和40年10月ないし12月にわたって行なった，佐賀大学農学部農場の水田土
壌の線虫相の落水期前後における違いを，イネネモグリセンチュウ （Hirschmanniellaoryzae）を主
体として，調査した結果を報じたものである．
② 土壌線虫類は，落水後は急速に増加し，増加比は約30~ぢ増になっていたが， ζれらをその
生態別に大別すると，植物寄生種群は約30%減少し，自活種群は逆に約2倍lと増加し，捕食種群
は4倍lとも増加していた．
＠ 水稲の根部lζ侵入寄生するイネネモグリセンチュウの土壌中における棲息密度は，落水後
は急速に減少し，約%に減少していた．
① 湛水期lζ検出出来たもので，落水後は検出出来なかった線虫類としては，植物寄生群では
Trichodorus （ユミハリセンチュウ）, Meloidogyne （ネコプセンチュウ）などである．自活種群では
Prismatolaimus, Tripyla属で，捕食種では， Aゐ1lonchulusであった．一方湛水期には検出出来ず，
落水後検出出来た植物寄生種は Aphelenchus（ニセネグサレセンチュウ）， Helicotylenchus （ラセンセ
ンチュウ）， Tylenchus （ハリセンチュウ）などであった．自活種としては Rhabditella,Rhabdolaimus, 
Plectus属などを挙げる乙とが出来る．いずれもかなり普通に畑土壌で検出出来る属ばかりであっ
た．なお落水前後にわたって検出出来た線虫類としては Hirschmanniellaoryzae （イネネモグリセ
ンチュウ）, Tylenchorhynchus （イジュクセンチュウ）, Aphelenchoides （ハセンチュウ），自活種では
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Cephalobus, Dorylaimus, Rhabditis, Tobrilus, Monhystera属などの棲息域の広い属のものであった．
捕食種では Monoπchus属がこの群にはいるようである．
⑤ 湛水期およひ。落水後lとも，水田の土壌線虫類はO～20cmの土層l乙最も多く分布し，約80必
のものがとの属から検出出来た. 20cm以上の深さのと乙ろでは急激に棲息密度が低下していた．
なおこれらの線虫を生態別に分類してみると，植物寄生種は湛水期には約90%のものがO～20cm
聞に，落水後lζもやはり90労のものがO～20cm聞に主として分布している．なおイネネモグリセ
ンチュウについてみれば，湛水期lζは 10～20cm聞に約60%のものが分布し，落水後はO～20cm
聞に比較的巾広く約90%のものが分布しており，やや趣を異にしている．
⑤ イネネモグリセンチュウは元来沼地産の多湿な土壌lと好んで繁殖する線虫だけに湛水期が
主な繁殖期とみてよく，畑状態の場合lとは棲息密度が低下するようである．なお水田初期には新
根K侵入するものが多いために土壌中lζ振出している線虫数は比較的少なく，水田後期には急速
に増加するものとみてよいようである．したがってこの線虫を対照とした土壌消毒は暖地のよう
な裏作を行なう地域では，田植直前，水を入れる前l乙行なうのが地温と薬剤の性質との関係から
みても最も殺線虫効果をあげ得るのではないかと思われる．
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